







































































 11月11日～12日 佐伯、山口 
 11月14日 横山 ※電話にて 
 11月27日 政木 ※電話にて 
 11月27日 横山 ※電話にて 




表 1 2013年度調査実習での聞取り状況 
 蛸島町14町内の人口（人） 聞取り数（人） 聞取り率（％） 
男性 556 48 8.6  
女性 637 22 3.5  
合計 1193 70 5.9  
（出所： 参加学生による集計） 
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